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Prunay – Les Bournots
Opération préventive de diagnostic (2017)
Olivier Baillif
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La création d’un lotissement a motivé la réalisation d’un diagnostic sur une surface de
4 153 m2, qui a été testée au moyen de cinq tranchées ouvertes de manière continue,
représentant 18,6 % de la superficie accessible du projet (771 m2).
2 Les cinq tranchées ont permis d’observer 37 structures. Tous ces vestiges sont apparus
creusés dans la craie à une profondeur moyenne de 0,30 m. Les structures peuvent être
chronologiquement  séparées  en  trois  catégories :  18 structures  appartiennent  à  la
période contemporaine, une structure à la période du Néolithique récent et 18 restent
indéterminées.
3 Les vestiges contemporains correspondent à des trous de plantation, témoignage de
l’activité maraîchère du terrain, et à des trous d’obus, stigmates de la Grande Guerre.
Ces traces de l’activité du siècle dernier se répartissent sur l’ensemble du terrain.
4 Un silo contenant du mobilier céramique, typique des productions de la période du
Néolithique récent, a été observé dans la partie médiane du terrain, lors de l’ouverture
de la tranchée 4.
5 Les tranchées réalisées dans les parties médiane et orientale des parcelles ont livré
l’essentiel  des  structures  indéterminées  par  manque  d’élément  datant  (mobilier,
charbons, etc.).  Deux fosses, une petite tranchée et 15 trous de poteau ont ainsi été
livrés à un regard archéologique.
6 Une  extension  pratiquée  au  niveau  de  la  tranchée 4  a  permis  de  comprendre  de
manière  partielle  l’organisation  de  ces  structures.  Neuf  trous  de  poteau  semblent
dessiner,  en  association  avec  la  petite  tranchée,  le  plan  partiel  d’un  bâtiment
rectangulaire de 8,5 m de long sur 4 m de large. Cette architecture utilisant poteau et
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tranchée  de  fondation  est  une  des  caractéristiques  des  bâtiments  de  la  période
Néolithique. Cette correspondance est d’autant plus renforcée que cet édifice se trouve
à proximité du silo ayant livré du matériel du Néolithique récent.
7 Dans une moindre mesure, le plan de ce bâtiment fait écho aux plans des édifices du
groupe Deule-Escaut et notamment à celui du bâtiment d’Houplin-Ancoisne ou bien à
ceux d’Aire-sur-la-Lys.
8 Les résultats de cette opération de diagnostic apparaissent ainsi comme une découverte
majeure pour l’histoire du village de Prunay et importante pour nos connaissances sur
la période Néolithique au niveau régional.
9 Ce diagnostic ajoute un nouveau site sur la carte archéologique de cette période, où la
majeure partie des sites néolithiques ont été découverts à l’ouest de l’agglomération
rémoise.
10 Plus localement, ces vestiges incarnent les plus anciens témoignages sur l’occupation
du  village  de  Prunay  qui  était,  jusque-là,  connue  pour  ces  nombreux  ensembles
funéraires protohistoriques, et de La Tène notamment.
 
Fig. 1 – Fond de céramique découvert dans le silo 409
Clichés : O. Baillif (Inrap).
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Fig. 2 – Plan des tranchées 4 et 5 avec projection des bâtiments
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